

















構成人員は 9人～11人であった。撮影はエンドライン後方 6勿，高さ 6加の位置から行い，プ
レーの位置とボールのゆくえを明瞭にするために， コートを18区分した。記録は私案の記録用
紙にポールの軌跡を記入し， VTRによって，一つ一つの動きを読みとった。集計は，基本的










表 1にサーブの成功率を示した。 1回目と 2回目以降を比較すると， 2回目以降の方がサー
表 1 サープの成功率について
1回目 2回目 3回目 4回目
本数(%) 本数（％） 本数（％） 本数（％）
サーブミス 119(22)** 66(14) 73 (14) 74 (13) 
＾サーブイン 411 (78) ** 417(86) 453 (86) 489 (87) 
総 数 530 483 526 563 
セ ツ 卜 数 11 11 12 12 
1セット当ブた数り
のサー 48 
44 44 47 
1セットフ当たり
のサー ミス
11 6 6 6 
** : 1%水準で有意
表 2 サープインについて（各回毎の比較：カイ自乗検定）
1回目 2回目 3回目 4回目
1 回 目 13.075 ＊ 13.048** 16.271 ＊＊ 
2 回 目 .010 、061
3 回 目 .126 
** : 1%水準で有意
表 3 各ゾーンについてのサープの分布
1回目 2回目 3回目 4回目
本数（％） 本数（％） 本数（％） 本数（％）
A ゾ ン/ 60 (15) 40(9) 35(8) 32 (6) 
B ゾ ソ 277 (67) 240(58) 258 (57) 326 (67) 
C ゾ ン／ 74 (18) 137(33) 160 (35) 131 (27) 
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1回目 2回目 3回目 4回目
1 回目 4.885 ＊ 10.399 ＊＊ 15.786 ＊＊ 
Aゾーン 2 回目 .960 2.859 
3 回目 .498 
1回目 8.550 ＊＊ 9.967 ＊＊ .054 
Bゾーン 2 回目 .032 7.972 ＊＊ 
3 回目 9.416 ＊ 
1 回目 24.906 ＊＊ 33.732 ＊＊ 10.383 ＊ 
Cゾーン 2 回目 .587 3.974 ＊ 





1回目 2回目 3回目 4回目
本数（％） 本数（％） 本数（％） 本数(%)
サ ブ イ ン／ 411 417 453 489 
ダイレクト返球 87(21) 44(11) 34 (8) 51 (10) 
成功したサーブレシーブ 243 (59) 300(72) 337 (74) 362 (74) 
サーブレシーブミスと
コート内に上がらなか 81 (20) 73(17) 82(18) 76 (16) 
ったサーブレシーブ
セッターに返球された 98 (40) 137 (46) 135 (40) 186 (51) 
ボール
表 6 サープレシープ成功率の比較（カイ自乗検定）
1回目 2回目 3回目 4回目
1 回 目 15.067 ＊＊ 22.768 ＊＊ 22.514 ＊＊ 
2 回 目 .665 .498 
3 回 目 .016 
* : 1％水準で有意
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1回目 2回目 3回目 4回目
1 回 目 1.558 .004 7.131 ＊ 
2 回 目 2.040 2.144 
3 回 目 9.009 ＊＊ 
* : 1％水準で有意
表 8 ファーストプレイク
1回目 2回目 3回目 4回目
本数（％） 本数（％） 本数（％） 本数（％）
サーブイン 411 417 453 489 
1 段返球 168 (41) 117 (28) 116 (26) 127(26) 
2 段返球 95 (23) 90 (22) 87 (19) 110(22) 
3 段返球 148 (36) * 210 (50) 250 (55) 252 (52) 
* : 1%水準で有意





表 8にファーストブレイクを 1段， 2段， 3段に分けて示した。各回とも 2段返球に差は見
































Analysis of Volleyball Games : transition 
and developement in the trend of games 
Masahiko Tamaki 
63 
The volleyball games, played as a part of the instructional physical 
education program, may vary much in its trends and atmosphare according to 
the degree of experiences, fitness and skills, and the school level, such as 
junior and senior high schools and colleges and universities, In this study, 
therefore, the methods of ball controling, using the width and the depth 
of the court effectively, and the trends of games as a part of physical 
education program, have been investigated. Students of four volley ball classes 
in a junior college where a 90 minute -session once every week between April 
and July, 1972, was held, were used as subjects. The volleyball games 
which were played by six teams in each class were taken into video tape 
every three weeks during the experimental period, 
In terms of the changes in the fundamental skills, rate of successful 
service showed a great improvement, more frequent use of C-zone as the 
ball comes there was observed and effective use of the depth of the court 
was noticed. In receiving the service, it was found that the ball was caught 
more effectively after accurnula tion of experiences. Concentration of the 
returned ball to the setter, however, seemed to have been influenced by the 
location of the served ball. Regarding the development of group strategy, 
three-step returning of the ball seemed to have increased. Intentional 
construction of three -step plays as the effect of practice was noticed. 
The first step in the game trend, defines by Ogano, Tochibori and 
others (unable to organize systematic plays ; remarkable individual differences; 
game carried by plays by individual players ; more incidents of serve points 
and mis -serves observed ; more frequent points by opponent's mis -plays, etc.) 
was recognized at the beginning stage, which changed into the second step 
(more attempts of intentional three -step attacks by well verified position 
roles; aggressive compensation of other players in defensive moves and more 
effective attacking moves in ute liz ing the spikers) towards the end of the 
observation period. 
